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УЛОГАТА НА ПАТРОНАЖНАТА СЕСТРА ПРИ ЕДУКАЦИЈА И ТРЕТМАН НА  
ПАЦИЕНТИ СО ДИЈАБЕТЕС 
 
Ивана Тренчева 
Факултет за медицински науки,Универзитет,,Гоце Делчев,,Штип 
Гордана Панова 
Факултет за медицински науки,Универзитет,,Гоце Делчев,,Штип gordana.panova@ugd.edu.mk 
 
Апстракт: Diabetes mellitus тип 2 (инсулин независен дијабет) е метаболно заболување кое се карактеризира 
со висока концентрација на глукоза во крвта. Карактеристични симптоми се полиурија, полидипсија и 
полифагија. Инсулин независниот дијабет е 90% повеќе застапен од дијабетес тип 1 и гестацискиот дијабет. 
Дебелината се смета за примарен фактор за појава на дијабет тип 2.Улогата на патронажната сестра во 
откривање,едукација и третман е од големо значење. 
Клучни зборови: глукоза, толеранција, метаболна, болест, инсулин. 
 
ВОВЕД 
Дијабетесот е значаен ризик фактор за морбидитет и морталитет од артеросклероза и од неа детермираните 
болести- коронарната артериска болест и цереброваскуларната болест. Од 30-40% од пациентите на хемо 
или перитонеална дијализа, имаат дијабетична невропатија. Главен фактор за слепило е дијабетичната 
ретинопатија. Долготрајноста на животот е за 20-30% намалена кај пациентите со дијабетес, а дијабетесот во 
развиениот свет се уште е четврти фактор според фрекфенцијата на морталитетот. Причината за смрт кај 
болните со дијабетес во 75% случаи се кардиоваскуларните заболувања. Кај пациентите со дијабетес тип 1, 
во 30% смртноста се однесува на дијабетичната невропатија. 
Околу 422 милиони луѓе во светот имаат дијабетес, а во Република Македонија околу200 000 жители. 
Преваленцијата (бројот на дијабетичари на 100 жители) во светот е од 8,5%, а кај нас 10,3%. Кај 
популацијата со старост над 50 години, преваленцијата на дијабетесот е 10-15%. Инциденцијата (бројот на 
нови дијабетични болни на 100 000 жители годишно) прогресивно се зголемува, што укажува на непознат 
етиолошки фактор. 
Во развиените земји, со добра гликорегулација и отстранување на ризик-факторите, успеано е да се 
продолжи периодот на настанување на васкуларни компликации од дијабетесот. Инаку, во Република 
Македонија просечно време на траење на дијабетесот до настанување на васкуларни компликации е 9-10 
години, што е прилично пократко од состојбата на развиените земји, но приближно еднакво со САД. 
Дијабетесот претставува метаболно нарушување од мултипла етиологија карактеризирано со хронична 
хипергликемија и со нарушување на метаболизмот на јаглениoхидратите, масти и протеини кои се должат на 
дефекти во инсулинската секреција, дејствувањето на инсулинот или и на двете. 
Дијабетот се класифицира во 6 клинички форми: 
а) Diabetes mellitus тип 1 (инсулинозависен дијабет); 
б) Diabetes mellitus тип 2 (инсулинонезависен дијабет); 
в) Малнутрициски дијабет; 
г) Типови на дијабет кои се должат на определени состојби и синдроми; 
д) Оштетена или намалена јаглеронохидратна толеранција; 
ѓ) Гестациски дијабет. 
Во класификацијата има и статистички ризични групи, како што се: 
Претходна абнормалност на гликозна толеранција; 
Потенцијално абнормална гликозна толеранција. 
 
КЛИНИЧКА СЛИКА 
Болеста се јавува кај постарата популација, од 40 година, па се до крајот на животот. Почнува постепено, без 
бурна најава. Во клиничката слика доминираат прехранетоста, чувството на жед, зачестеното мокрење и 
можното слабеење. Како прв знак можат да се јават гнојни ефлоресценции на вратот, по телото, како и 
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баланит или вулвовагинит од микотично потекло кои често рецидивираат. Физичката исцрпеност е речиси 
константен знак. Текот на болеста е благ и со бавен развој на компликациите. 45 
 
Слика бр.1 Клиничка слика на дијабетес 
Pict. no.1 Clinic symptoms of diabet 
Се поставува со мерење на гликемијата и на гликозуријата. Кај пациенти кои имаат класични симптоми на 
дијабетесот, како што се полиурија, полидипсија и кетонурија, нагло слабеење, заедно со значително 
покачување на гликозата во плазмата, односно постпрандијална или рандом (случајна) гликемија поголема 
од 11.1 mmol/l. Во најмалку два наврата покачена гликемија на гладно повеќе од 7.0 mmol/l во плазма46. 
Табела бр.1 Дијагноза на дијабетес 
Table no.1 Diagnosis of diabet 
ТЕСТ 






ТОЛЕРАНС ТЕСТ  
(OGTT) 
ДИЈАБЕТЕС FPG ПОВИСОКА ИЛИ 










ДВА ЧАСА ПО 
ОРАЛНО ДАДЕНИ 75g 
ГЛИКОЗА 
ПОГОЛЕМА ИЛИ 








ИЛИ ЕДНАКВА НА 6.1 







ЕДНАКВА НА 7.8 И 
ПОМАЛА ОД 11.1 
mmol/l 
НОРМАЛНО FPG ПОМАЛА ОД 6.1 
mmol/l 
 ПЛАЗМА ГЛИКОЗА 
ДВА ЧАСА ПО 
ОРАЛНО ДАДЕНИ 75g 
ГЛИКОЗА ПОМАЛА 
ИЛИ ЕДНАКВА НА 
7.8mmol/l 
                                                          
45
Богоев, Проф. Д-р Милчо; Современа дијабетологија, Скопје, 2008 
46
Б.Б. Тодорова, С. Алабаковска, Ј. Богданска, Г. Босилкова, М. Крстевска, П. Ѓ. Корнети, Д. Лабудовиќ, А. 
Тошеска, К. Трајковска, С. Цековска, С. А. Џекова-Стојкова, Практикум по Биохемија за студенти по 
медицина, 3-то изд., Универзитет “Св.Кирил и Методиј“, Институт за медицинска и експериментална 
Биохемија, Медицински Факултет, Скопје, стр. 90, 91, 2003. 
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Кај граничните гликемии, неопходен е ОГТТ со 75g гликоза, а кај деца со 1.75g/kg телесна тежина. 
HbA1c е често покачен во самиот почеток на болеста, како знак за порано отпочнатите метаболистички 
растројства. Ц-пептидот е нормален и по стимулација, покажува добар одговор. Кај слабите болни, се 
забележува низок Ц пептид што ја трасира терапијата. 
КОМПЛИКАЦИИ 
Компликациите кај дијабетес тип 2 може да бидат акутни и хронични. 
 Акутни компликации 
Со прогресот во третманот на дијабетесот, инциденцијата и смртноста од дијабетична кетоацидоза е 
значително намалена, но затоа тие се зголемени кај секундарните последици од дијабетесот- заболувања на 
срцето, ЦНС, бубрезите и инфекциите. 
Акутните состојби може да се поделат на дијабетични и секундарни. 
- Дијабетични ургентни состојби: хипогликемија, дијабетична кетоацидоза, хипергликемична 
хиперосмоларна состојба и лактатна ацидоза47. 
ХИПОГЛИКЕМИЈА: Претставува клиничка состојба која се јавува како последица на ниската 
гликемија. За да се каже дека се работи за хипогликемија треба да бидат исполнети три критериуми: ниска 
серумска гликемија (мажи <2.8 mmol/L, за жени <2.5 mmol/L и деца <2.2 mmol/L), клинички симптоми и 
знаци за хипогликемија, подобрување со аплицирање на гликоза (per os или i.v).Причинители на 
хипогликемична состојба се апликациите на хипогликемични средства кои се применуваат кај дијабетесот 
(инсулин и орални антидијабетици). Инсулинот е најсилно средство кое доведува и до најтешки реакции, но 
опсервирани се сериозни и долготрајни хипогликемии и при примена на орални антидијабетици 
(хлорпропамид). Преципитирачки фактори кои при третманот може да доведат до хипогликемија се: 
предозирање, нередовна и недоволна исхрана, ГИТ проблеми, физичка активност без соодветен оброк, 
алкохол итн. Симптомите и знаците на хипогликемија се јавуваат во две фази: предупредувачка и соматска. 
Во првата (предупредувачка) фаза, симптомите се од страна на ГИТ, КВС и видот. Тие се гадење, 
повраќање, потење, бледило, исцрпеност, анксиозност, палпитации, чувство на глад и тремор) се јавуваат 
при гликемија <3.3mmol/L. 
 
 
Слика бр.2 Симптоми на хипогликемија 
Pict. no.2 Symptoms ofHypoglycaemia 
Раните когнитивни (соматски) дисфункции (главоболка, заборавност, конфузност, бизарно 
однесување, диплопија) се јавуваат рпи гликемија од 2,8-3,1 mmol/L.Летаргија и ступор се јавуваат при 
гликемија <2.5-2.8 mmol/L.Кома се јавува при гликемија од 1,7 mmol/L.Конвулзии се јавуваат при гликемија 
од 1,1 mmol/L, а малку потоа и смрт. 
Поставувањето биохемиска дијагноза на хипогликемија може да биде лесно, но поставувањето на 
етиолошката дијагноза за хипогликемија понекогаш е многу тешко. Од особено значење е добро земената 
анамнеза (болести-дијабетес, лекови- инсулин, јавување на симптомите- на гладно или по јадење итн.), 
                                                          
47
Серафимоски, Проф. Д-р Владимир: Интерна Медицина- том 1, “Македонска ризница 2003” Куманово; 
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физикалниот преглед, лабораториските анализи и тестирања, како и радиолошките иследувања. При 
евалуација на хипогликемичен пациент, прво треба да се исклучи постоењето на системска болест (хепар, 
бубрег), функционални хепатални проби-ALT, AST, протеинограм, уреа, креатинин и многу други. 
Лекувањето зависи од причината што довела до појава на хипогликемија. Така, кај пациенти со алиментарна 
хипогликемија се советува избегнување рафинирани јагленихидрати и земање чести мали оброци. 
Понекогаш се дава Tabl. Inderal од 10 мг 30 минути пред оброк. Може да се даде и Tabl. Glucobay од 50 мг 
3х1 или Tabl. Dilantin од 100-200 mg 3x1. 
Лекувањето на дијабетесот претставува најсложен проблем и за пациентот и за лекарот. Во 
терапијата се применуваат следните основни принципи: 
 Диета, исхрана и физичка активност 
За да можат лицата со шеќерна болест (дијабетис) да останат здрави, најважна работа е да го 
одржуваат количеството на шеќер (гликоза) во крвта колку што може поблиску до нормалното. Ова можат 
да го постигнат ако правилно се хранат, ако вежбаат редовно и ако земаат инсулин и/или таблети ако за тоа 
има потреба.  
Многу луѓе кои се потешки отколку што треба и кај кои шеќерната болест се јавува во средовечните 
години можат да го контролираат количеството на шеќер во крвта ако ослабат.  
Од време на време можеби ќе треба да правите измени во исхраната, па затоа важно е редовно да ја 
проверувате листата на јадења со вашиот доктор или диететичар (специјалист за правилна исхрана).  
Подлогата на традиционалнaта македонска исхрана е погодна за лицата со шеќерна болест затоа 
што во основа се состои од многу зеленчук, житарици, мешунести плодови, овошје, ореви, лешници и сл., 
како и умерени количини на месо и месни производи.  
Употребата на преработена храна, полуприготвени и приготвени артикли е ограничена, така, со 
зачувување на традиционалниот начин на исхрана, ќе може полесно да се контролира шеќерната болест.  
За луѓето со шеќерна болест, најдобро е да ги комбинираат најдобрите видови на храна од 
традиционалниот и западниот начин на исхрана за да можат да ја контролираат болеста.  
Добрата исхрана кај луѓе со шеќерна болест:  
• ќе се состои најповеќе од храна со јаглени хидрати што е богата со растителни влакна (на пр, леб 
со цели зрна и жита, зеленчук и овошје); 
•  нема да содржи масти; 
• ќе обезбедува соодветна количина на белковини што се неопходни за здравјето; 
 Едукација и самоконтрола 
Покрај диетата и физичката активност. Едукацијата и самоконтролата претставуваат основа во 
лекувањето на дијабетесот. 
Едукацијата може да биде индивидуална и групна. Групната едукација се спроведува во групи од 
пациенти со различен тип на болеста или со определен тип компликации. Според утврдена програма и со 
однапред печатен материјал. Едукацијата обично ја спроведуваат специјално обучени лаборанти, а курсот 
трае неколку дена. Основна цел на едукацијата е пациентот да се запознае со својата болест, почнувајќи од 
етиопатогенезата, преку терапијата со компликациите и нивна превенција. 
Самоконтролата се состои од овозможување на болниот самиот, со гликометар, да ја контролира 
својата болест и по потреба да контактира со дијабетолог. Тука спаѓа и употреба на индикаторски ленти за 
гликозурија, ацетонурија, микро и макроалбуминурија итн. 
Критериуми за регулираност на дијабетесот: 
 Добро регулиран дијабетес: гликемии на гладно до 6.1 mmol/L, еден час по оброк до 8.0 mmol/L, 
HbA1c до 6.5%. 
 Средно регулиран дијабетес: гликемии на гладно до 7.8mmol/L, еден час по оброк до 10.0 mmol/L, 
HbA1c до 7.5%. 
 Лошо регулиран дијабетес: гликемии на гладно над 7.8 mmol/L, еден час по оброк над 10.0 mmol/L, 
HbA1c над 7.5%.48 
 Инсулин и инсулински пумпи 
                                                          
48
Институт за Јавно Здравје. Здравје и здравствената заштита на населението на Република Македонија. 
Институт за Јавно Здравје, Скопје, 2010 
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Според потеклото инсулините се делат на анимални и хумани, а според времето на траење на 
нивното дејствување- на инсулин со кратко, со средно и со долго дејство.Анималните инсулини можат да 
бидат говетски и свински. Инсулинот се аплицира со шприц од шишенце или со пен терапија, исклучиво 
супкутано во определени регии на надлактот, надколената, во стомакот или интерскапуларно. Кристалниот 
инсулин се аплицира 4 пати дневно, додека смесите или инсулините со средно дејство се даваат два пати 
дневно. Исклучок можат да бидат старите лица или лицата кај кои е доволна една апликација за добра 
гликорегулација. 
Инсулинската пумпа е мал електронски уред со големина на мал мобилен телефон кој работи на 
батерии и се носи на стомак или околу појасот. Се состои од резервоар кој содржи инсулин и инфузиски сет 
кој со канила поткожно е прикачен за телото. Оваа пумпа работи со микропроцесор кој е програмиран 24 
часа да внесува инсулин во организмот (базална доза на инсулин), а по оброците пациентот самиот ги уфрла 
дополнителните дози притискајќи го копчето.Се препорачува кај деца со дијабетес тип 1, кај пациенти кои 
често се боцкаат со инсулин и немаат добро регулирана гликемија, кај физички активни лица кои се 
занимаваат со спорт, како и кај трудници. 
Цел  на трудот е да се прикаже улогата на медицинската сестра во  едукацијата на пациенти од дијабетес во 
периодот од 2012 до 2016 година во општина Кочани. 
 
МЕТОДИ И МАТЕРИЈАЛИ 
користени се податоци од ЈЗУ.Медицински центар,  Кочани и ЈЗУ Јавно здравје во Кочани,направена е 
консултација со дел од вработените кои учествувале во дијагностицирање и третман на дел од пациентите 
заболени со дијабетес.За обработка на податоците користени се дескриптивен, епидемиолошки и социјално- 
медицински метод на работа со статистичка обработка на податоците и соодветна стручна литература која ја 




а) Да се прикаже вкупниот број на пациенти со дијабет во ЈЗУ.Медицински центар,  Кочани, за периодот од 
2012-2016; 
Табела .2 Број на пациенти со дијабет ЈЗУ.Медицински центар,  Кочани, за периодот од 2012-2016 
Table  2. Patients with diabetes in Number of patients with diabetes PHI Medical Center, Kocani, for the period 
2012-2016  
 
ГОДИНА БРОЈ НА ЛЕЖЕЧКИ 
ПАЦИЕНТИ СО ДИЈАБЕТ 






Графикон 1. Број на пациенти со дијабет ЈЗУ.Медицински центар,  Кочани, за периодот од 2012-2016 
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Од табела бр. 2 и графикон бр. 1 може да се заклучи дека бројот на пациенти со дијабет ЈЗУ.Медицински 
центар,  Кочани е во постојан пораст. Најмногу се новооткриени во 2016 година, вкупно 156 пациент, а 
најмалку во 2012 година, вкупно 80 пациенти. 
б) Да се прикаже вкупниот број пациенти со дијабет ЈЗУ.Медицински центар,  Кочани за периодот 
од 2012-2016, со компликации и без компликации; 
Табела бр. 3 број на пациенти со дијабет (со и без компликации) во ЈЗУ.Медицински центар,  Кочани,за 
периодот од 2012-2016 
Table 3. number of patients with diabetes (with and without complications) in the PHI Medical Center, Kocani, for 
the period 2012-2016 
 
ГОДИНА БРОЈ НА  ПАЦИЕНТИ СО 
КОМПЛИКАЦИИ 
БРОЈ НА ПАЦИЕНТИ БЕЗ 
КОМПЛИКАЦИИ 
2012 66 14 
2013 67 22 
2014 78 25 
2015 88 35 
2016                     120             36  
 
Графикон 2.број на пациенти со дијабет (со и без компликации) во ЈЗУ.Медицински центар,  Кочани,за 
периодот од 2012-2016 
Chart.2. number of patients with diabetes (with and without complications) in the PHI Medical Center, Kocani, for 
the period 2012-2016 Chart 
 
Од табела бр. 3 и графикон бр. 2 може да се заклучи дека најголем број од пациенти во периодот од 2012-
2016, биле со компликации од дијабетесот. 
в) Да се прикаже бројот на пациенти со дијабет, кај кои се појавиле компликации од дијабетот во 
ЈЗУ.Медицински центар,  Кочани,за периодот од 2012-2016 
Табела 4.пациенти со дијабет (кај кои се појавиле компликации) за периодот од 2012-2016. 
Table no. 4 Patients with diabetes (who complained) for the period 2012-2016 
КОМПЛИКАЦИЈА 2012 2013 2014 2015 2016 
КЕТОАЦИДОЗА 20 20 22 30 52 
НЕФРОПАТИИ 13 15 15 15 20 


















2012 2013 2014 2015 2016
Chart Title 
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Од табела бр. 4 може да се заклучи дека од сите  пациенти со дијабет со компликации од дијабетес, 
најголем број се со кетоацидоза, најголем е бројот во 2016 година и тоа 52 пациенти. Најмал е бројот на 
пациенти со ретинопатии, во 2013 година, вкупно 6 пациенти 
Дискусија 
Од резултатите од испитувањето на може да се заклучи дека бројот на пациенти со дијабет во општина 
Кочани е во постојан пораст. Најмногу се новооткриени во 2016 година, вкупно 156 пациенти, а најмалку во 
2012 година, вкупно 80 пациенти.Во 2013 година се 89,2014година 103,во 2015 123 пациенти.Од ова се 
заклучува дека бројот на заболените од дијабетес е во постојан пораст. Најголем број од лежечките 
пациенти, за периодот од 2012-2016, биле со компликаци од дијабет и 
тоа:кетоацидоза,нефропатии,невропатии 
,периферни ангиопатии без гангрена,ретинопатии. Според резултатите добиени од истражувањето може да 
се заклучи дека од сите пациенти со компликации од дијабетес, најголем број се со кетоацидоза, најголем е 
бројот во 2016 година и тоа 52 пациенти. Најмал е бројот на пациенти со ретинопатии, во 2013 година, 
вкупно 6 пациенти. 
 
 ЗАКЛУЧОК 
Според резултатите може да се види дека во 2012 година се 80 пациенти а 2016година 156 што представува 
зголемување од 100%.Ова се должи како резултат на непридржувањето на препишаната терапија,нездравиот 
начин на исхрана и брзиот тек на живот.Поголемиот дел од овие пациенти се со веќе напреднати 
компликации,од кои што најголем број се со кетоацидоза и тоа во2016година 52 пациенти а како најмалку 
застапени се ретинопатиите односно во 2013 година 6 пациенти.Шеќерна болест или дијабетес (лат. diabetes 
mellitus) е хронично системско пореметување на метаболизмот,кое се карактеризира со хипергликемија, т.е. 
трајно зголемување на нивото на глукоза во крвта. Генерално е условен од наследни фактори, а настанува 
како последица на намалено излачување или намалено биолошко дејство на хормонот инсулин, односно во 
комбинација на овие два фактори. Тој недостаток ја попречува размената на јаглени хидрати, масти и 
белковини во организмот (што се манифестира со карактеристични тегоби), а по подолго време влијае и на 
структурата и функцијата на крвните садови, нервите и другите витални органи и органски 
системи.Дијабетесот денес се вбројува меѓу најчестите ендокринолошки заболувања, со тенденција на 
зголемен пораст (особено во развиените земји на светот).Тоа е последица на модерниот стил на живот и 
зголемениот број на надворешни етиолошки предизвикувачи, меѓу кои посебно се издвојува претераниот 
вишок на килограми. Шеќерната болест најчесто се јавува во поодмината животна возраст како последица 
на општите дегенеративни и склеротични промени во организмот (кои го зафаќаат и панкреасот), а кај 
младите лица може да настане поради генетски пореметувања или оштетувања на панкреасот кај одредени 
заразни заболувања.Во ова истражување во одреден временски период со едукацијата беа опфатени околу 80 
пациенти, амбулантски кои доаѓаа за редовна контрола на гликемија. 
За намалување на ризикот од појава на дијабет треба да се практикува здрава исхрана (повеќе овошје и 
зеленчук, намалување на внес на шеќери и сатурирани масти), редовна физичка активност (најмалку 30 мин. 
на ден), одржување на нормална телесна тежина и избегнување на употреба на тутун (бидејќи го зголемува 
ризикот за појава на кардиоваскуларни болести). Доколку луѓето имаат сознанија дека некој во нивната 
фамилија имал дијабет, треба да одат на редовни контроли за мерење на шеќерот во крвта.Кај луѓето кои 
имаат дијабет се препорачуваат истите овие мерки, но и употреба на инсулин или лекови и диета, со кои ќе 
го намалат нивото на шеќер во крвта, посета на едукации каде ќе научат правилна употреба на лекови и 
мерење на глукоза во крвта. Многу луѓе кои имаат дијабет, во комбинација со терапијата против истиот, 
треба да користат и лекови за контрола на холестеролот и крвниот притисок.Улогата на патронажната сестра 
е од големо значење бидејки таа е главниот носител на делот во откривањето,едукацијата и третманот на 
пациентите со дијабет. 
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